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 La séptima entrega del Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo ha sido un numero orientado 
especialmente hacia el abordaje de Problemáticas socio-espaciales, tratadas en diversas escalas de análisis, con 
distintas metodologías aunque con el objeto común en cada artículo de responder a la iniciativa de problematizar en 
torno al espacio, su compleja e histórica construcción, los actores sociales y sus imbricadas relaciones. 
 
 Los lectores encontraran como objetos de investigación a las ciudades que conforman la red actual urbana de 
Argentina. De igual modo, artículos vinculados al bienestar en Castilla y León, España, como así también la 
preocupación sobre el desarrollo humano en la ciudad de Mar del Plata, la habitabilidad y gobernabilidad entendida 
desde la sustentabilidad en el uso de un recurso vital como es el agua en la misma ciudad. Otro de los recortes 
responde a situaciones de vulnerabilidad en Monte Caseros, Corrientes. La integración a nivel de Sudamérica también 
aparece estudiada en este número. Para cerrar con el aporte de la problemática del Monzón en relación con el 
fenómeno del Niño en India. 
 
 De este modo se han reunido en esta oportunidad siete interesantes artículos aplicados en diversas escalas de 
análisis y cuatro reseñas. 
 
 En el conjunto de los artículos el primero de ellos es autoría de Josefina Inés Dinucci y Santiago Linares, 
vinculado con la “Urbanización y red urbana argentina: un análisis del período 1991 – 2010”; los autores se centran en 
el estudio de las transformaciones acaecidas en la red urbana argentina a lo largo de los últimos veinte años. Para ello 
se sostienen en información procedente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para los años 1991, 
2001 y 2010.  En definitiva el desafío se centra en explicar la forma actual del sistema de ciudades aportando nuevas 
miradas a su comprensión. 
 
 Por su parte el aporte de José Daniel Rueda Estrada, Jezabel Amparo Lucas, Rogelio Gómez, Francisco José 
Tovar y Ana María Negro se fundamenta en estudiar “El bienestar en Castilla y León. Una realidad y dos miradas”. El 
trabajo se sostiene en el objetivo de analizar las singularidades del contexto y los efectos que los cambios sociales y 
económicos de los últimos años han tenido sobre el bienestar de la población de Castilla y León en áreas tan sensibles 
en estos casos como la educación, la sanidad, el sistema de pensiones y los servicios sociales. El abordaje se plantea 
desde una metodología de naturaleza mixta usando fuentes de datos secundarios, los Big Data como así también 
entrevistas individuales y grupales, es decir, la mirada desde la vivencia cotidiana de los sujetos, potenciando de la 
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mano de la triangulación el empleo de dos aproximaciones sobre el comportamiento de las dimensiones 
seleccionadas en un contexto de crisis donde el debate está centrado en la políticas públicas en relación con el 
bienestar de la población.  
 
 El aporte de Fernando Alfonso Cacopardo, María Inés Cusán, Macarena Blanco Pepi, Gabriel Cacopardo y 
Patricio Gabriel Freire se titula “Desarrollo tecnológico como desarrollo humano en contextos de extrema pobreza: 
Soportes para el habitar”. El artículo se sostiene en presentar resultados de una investigación mayor vinculada a las 
tecnologías sociales y el hábitat popular en territorios de alta exclusión social. Es un aporte fundamental que reúne 
ciencia, tecnología y sociedad con el objeto expreso de aportar al desarrollo humano y al bienestar de la población, 
tomando en consideración un recorte territorial de alta criticidad socioambiental de la ciudad de Mar del Plata. 
 
 El artículo de Joaquín Rodolfo Artieda vinculado con la “Gobernabilidad y habitabilidad en el partido de 
General Pueyrredón. Una aproximación a la sustentabilidad urbana desde la gestión local del servicio de agua y 
saneamiento” persigue como motivación analizar las dimensiones política y social de la gestión de la sustentabilidad 
del servicio de agua y saneamiento (SAS) para el caso del Partido de General Pueyrredon, a lo largo del periodo 1990 – 
2015, distinguiendo hacia el interior de este lapso una etapa de fuertes privatizaciones (1990-2002) y otra de 
intervención del Estado (2003-2015). El autor construye para esto un indicador sostenido en las dimensiones política y 
social abordadas desde fuentes secundarias que le permiten su evaluación e importancia en pos de una gestión más 
participativa del recurso agua en el partido objeto de su investigación. 
 
 La contribución de  Laura Zulaica y Rosana Ferraro se titula “Vulnerabilidad socio-ambiental en Monte 
Caseros, Corrientes: aportes al estudio de las problemáticas socio-espaciales de la localidad” y sostiene como objetivo 
fundamental evaluar la vulnerabilidad socio-ambiental en la localidad de Monte Caseros, a fin de brindar una 
herramienta que permita profundizar en el conocimiento de la capacidad de respuesta de la población ante eventos 
extremos, como es en este caso las inundaciones. En vistas de responder al mencionado objetivo de trabajo se 
sostienen en la sistematización y análisis de información procedente del censo relevado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) en 2010. Los resultados revelan que las peores situaciones de vulnerabilidad en el área 
de estudio se encuentran en las áreas de borde urbano. 
 
 El aporte de Rafael Eduardo Micheletti se titula “Hermanos deshermanados. Diferencias de régimen y 
perspectivas de integración en Sudamérica” propone colaborar con el análisis de las dificultades y perspectivas de la 
integración sudamericana con foco en las diferencias de sistema o régimen político interno entre los países. Para esto 
analiza la naturaleza de los regímenes políticos del área, distinguiendo un bloque que el autor denomina como 
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autoritario y otro como democrático. En este contexto se detiene en trabajar con los bloque de integración Mercosur 
y Unasur. 
 
 El artículo de María Guillermina Díaz se concentra en el “Análisis del impacto del fenómeno del Monzón en la 
producción agrícola de la India”, con el firme objetivo de estudiar el fenómeno del Monzón y su relación con la 
anomalía del Pacífico o fenómeno del Niño (ENOS), procurando con ello dar a conocer el impacto de dichos eventos 
climáticos sobre la actividad agrícola de la India. Es de interés reflexionar respecto de las consecuencias que genera el 
fenómeno del niño sobre el Monzón en relación con las actividades productivas, fundamentalmente la agricultura, 
pero sobre todo con la población y el riesgo de vida que dichos procesos provocan. 
 
 La sección Política Internacional, presentada por la Dra. Lía Rodriguez de la Vega, contiene una nota de 
Eduardo Torres Espinosa en la cual se comenta el caso Brexit y  la nota de María Cecilia Peralta con Nadia Radulovich 
en la cual se  reflexiona acerca del conflicto del Mar Meridional de China tras el Fallo de la UNCLOS en el caso de la 
República de Filipinas y la República Popular China. 
 
 En la reseña de libros se comentan cuatro contribuciones. La primera de ellas corresponde a la doctora 
Natasha Picone, quien comenta el texto editado por la doctora Graciela Tonon en 2016 bajo el título Indicators of 
quality of life in Latin America, editado por Springer en la Social Indicators Research Series, Vol. 62. 
 
 La doctora Alicia Noemí Iglesias presenta el texto del doctor Guillermo Ángel Velázquez del año 2016 
denominado Geografía y calidad de vida en Argentina. Análisis regional y departamental (2010), editado por el 
IGEHCS/CIG-Tandil. 
 
 El licenciado Damián Campos realiza lo propio para el atlas dirigido por la doctora Patricia Lucero titulado 
Atlas de Mar del Plata y el Partido de Gral. Pueyrredón II. Problemáticas Socio-territoriales Contemporáneas editado 
por EUDEM en la ciudad de Mar del Plata en el año 2015.  
 
 
